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“Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah 




“Man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik 
buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu 
untuk itu "  
(Bacharuddin Jusuf Habibie) 
 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum "  
 (Mahatma Gandhi) 
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   ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam 
belajar matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Structured. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 5 Surakarta yang 
berjumlah 31 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIII E. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan teknik analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, 
Display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan kerjasama siswa dalam belajar matematika melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Structured. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator yang meliputi 1) komitmen siswa dalam kerja kelompok sebelum 
tindakan 52 % dan setelah tindakan 90,32 %, 2) tanggung jawab dalam kerja 
kelompok sebelum tindakan 52 % dan setelah tindakan 83,87 %, dan 3) interaksi 
siswa yang promotif dalam kerja kelompok sebelum tindakan 56 % dan setelah 
tindakan 80,65 %. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Structured dapat meningkatkan kerjasama siswa 
dalam belajar matematika. 
Kata kunci : kerjasama, pembelajaran kooperatif, Numbered Head Structured 
 
